



































いうイギリスの研究者によると三島は“The true essence of confession is its impossibility, for










































































































ないエロチシズムは可能でない事である。三島自身は"Beauty really is dangerous, existing
















































そうな死でいつも描写されているという。（Over and over Mishima advocates the way of the
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